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¡VAMOS ñ Lñ FE 
¡Cuántos motivos líricos se van per-
diendo en el mundo, en España, y en 
Andalucía, particularmente! Es la época, 
prosaica y materialista, falta de espiri-
tualidad, egoísta, escéptica, enemiga de 
lo romántico, de lo pintoresco, de las 
costumbres peculiares y recónditas; son 
los gustos, atrofiados, invadidos por un 
cosmopolitismo uniformador; es el 
progreso que a todos los rincones llevó 
el automóvil, y con el automóvil la 
moda y la inquietud universal. 
Pierden los pueblos sus viejas cos-
tumbres, sus vestimentas tradicionales, 
sus ritos y fiestas genuinas. La poesía, 
exhausta y trasnochada también, o ha 
perdido su fecundidad y lozanía, o, más 
bien, no encuentra el filón lírico de esta 
nueva edad del hierro y del cemento, 
del fútbol y de la radiotelefonía. 
* * * 
¡Las ferias andaluzas! ¡Qué bello 
cuadro florido, policromo; cuán inago-
table motivo para el desbordamiento 
poético; qué variado, pintoresco, parti-
cularísimo espectáculo para el especta-
dor curioso y sentimental! Y sin embar-
go, las ferias van perdiendo a ojos vistas 
su aliciente castizo y su trascendencia 
práctica. Ya el mercado no es lo nume-
roso y movido que antaño, en que el 
ganado era indispensable y en que se 
esperaba a la feria para escogerlo. La 
maquinaria y la tracción automóvil ha 
suprimido mucho tráfico de animales 
de tiro y carga y de aperos y útiles de 
labranza anticuados, y esos aparatos 
mecánicos se adquieren sin aguardar a 
las ferias. La juguetería, los velones y 
utensilios de cobre, la cacharrería y 
vajillas, de loza y cristal, en fin los 
turrones, que en aquellas ferias eran 
artículos de gran negocio, ya no lo son, 
por existir de todo ello, y en mejores 
condiciones de precio y calidad, en los 
establecimientos abiertos todo el año. 
Para las ciudades, pues, y lo mismo 
para los pueblos inmediatos que, gracias 
a los autocamiones, en cualquier época 
se pueden proveer de lo que necesitan, 
ha perdido interés la feria considerada 
mercantilmente. 
Queda la feria de diversión, ¡y esa sí 
que sería digna de conservar! Pero ¡ay! 
lo castizo, lo típico, muere y nada le 
sustituye capaz de impresionar la imagi-
nación exaltada del poeta y de hacerle 
producir vibrantes estrofas de admira-
ción, cálidos versos embriagados de luz 
y color y alegría, sonoros cantos de 
entusiasmo ante el espectáculo sin igual. 
Al pintoresco y vistosísimo coche a la 
jerezana, con magnífico tren de muías 
enjaezadas, ha sustituido el automóvil 
gris y ramplón, pestoso y de bronca 
voz, desprovisto de la gracia, gallardía y 
alegre repiqueteo de los cascabeles de 
los vehículos de antaño, inigualable 
carroza de honor de las hembras casti-
zas y majas; los caballistas, arrogantes, 
fachendosos, de chaquetilla corta y 
ancho sombrero cordobés, que pasea-
ban las calles, los paseos, el mercado, y 
corrían las cintas y formaban vistoso 
«carrousel», aquellos qne entre un 
piropo y un donaire invitaban a la mo-
za a ir a la feria: 
«Vamos ya, morenita andaluza, 
cuerpo de sultana, 
que impaciente espera 
mi fogosa jaca 
por llevarte a la feria risueña 
de bullicios y típicas zambras... 
Vamos a la feria, 
morena del alma...» 
también desaparecieron para siempre, 
transformados en «asesillos» del volan-
te, de la moto o de la bicicleta, arras-
trados por la fiebre del correr que domi-
na en la época actual; y hasta los toros, 
la fiesta espanolísima, se ve un tanto 
relegada por la nueva afición al exótico 
balompié. 
Y sobre estos y otros < motivos» mo-
dernos, la poesía enmudece, y no tiene 
más tema, vivo y palpitante siempre, 
que el de la mujer, bella, graciosa, 
alegre y gentil, fruto siempre renovado, 
lozano y hermoso de esta tierra, mil 
veces cantado y nunca con3excesoí por-
que posee un don divino, otorgado a 
esta raza por la predilección de María 
Santísima... 
«...divina andaluza, 
de ojos negros, que tienen tal llama 
como el sol refulgente que besa 
tu bonita cara, 
que parece formada con pétalos, 
que semeja las alas doradas 
de la grácil, gentil mariposa 
que revuela en aquella ventana, 
donde están en macetas las flores 
con que está tu cabeza adornada.» 
La feria de Antequera, con ser una 
de tantas que se celebran en Andalucía, 
ha tenido siempre fama en la región. 
De cerca y de lejos, lo mismo de los 
pueblos que componen su comarca 
natural, que de otros pertenecientes a 
provincias lejanas, a ella afluyen gana-
dos y personal en número incontable. 
Vienen unos al negocio, más fácil de 
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M A D R E S 
¿ 8 a b e i 5 que la salud de ruuchos miles de nmoa es deDaitatía 
¡do c r íadod con leche que blemente, si no llega a perderse, por haber 
en algunos casos p roven ía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
11 
El 
niños, que está garantiisdo 
Ubre de ios gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron v crían sus hiios con 
GLAXO. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y ul t ramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pi y Margall . IZ. -Madrid. 
obtener en una buena feria, como ésta, 
que en otras inferiores; otros vienen 
atraídos por sus fiestas, especialmente 
las taurinas, pues por nuestra plaza han 
desfilado los más famosos matadores, 
especialmente hace años, cuando entu-
siasmos organizadores ponian su empe-
ño en celebrar buenas corridas, y lo 
conseguían, con beneficio para el pue-
blo, no de empresas forasteras, y conste 
que la que este año se da, gracias a una 
de éstas, será de las que hacen época, 
por componerla un gran cartel. En el 
mismo circo taurino, también han teni-
do lugar brillantes fiestas en que el se-
ñorío varonil lucia su destreza ecuestre 
o demostraba, con más o menos suerte, 
su valor ante los incipientes pitones de 
los becerros, teniendo por jueces propi-
cios de su actuación un plantel escogi-
do de mujeres hermosas y castizas, y 
por premio el trofeo precioso bordado 
por sus manos; y luego en el magnifico 
Círculo Recreativo — hoy clausurado 
por... lo que no es del caso decir—las 
verbenas maravillosas, espléndidas, alar-
de de lujo y belleza, derroche de alegría, 
de gracia y de vino... 
Las mañanas y las tardes del paseo, 
con sus «kermesses», pretexto fueron 
siempre para que las muchachas lucie-
ran sus atractivos, ataviadas con la 
gracia polícroma del vestido gitano, y 
es lástima no se haya organizado este 
año, haciendo de camino una verdadera 
obra benéfica, salvando del apuro eco-
nómico en que se encuentra a la bene-
mérita Gota de Leche. 
En fin, otros festejos y diversiones 
populares, conciertos por notables ban-
das y orfeones, iluminaciones profusas 
y artísticas, etc., han dado a nuestra feria 
una celebridad y un prestigio que será 
bien conservar y fomentar, para bien de 
todos y honra y provecho de Antequera. 
MUNIO 
está de venta en 
Madrid: Quiosco 
délas Calatravas, calle Alcalá; y en Málaga: 
Librería de Rivas, Larios, 2. 
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LIBROS NUEVOS 
"Quimeras de Amor", por 
Francisco Elster de la 
Huerta 
El primer libro de un escritor signi-
fica, más que un nuevo paso dado en 
su carrera literaria, una ilusión cumpli-
da o satisfecha: la eterna ilusión del 
escritor joven y novel, que anhela con-
templar su libro y su nombre, tras los 
cristales del escaparate de una librería. 
Sin embargo, no siempre esa ilusión 
queda reducida a una lejana y agrada-
ble recordanza en el corazón del artista 
que lo concibió; algunas veces, esa 
ilusión se convierte en un hecho verda-
dero y manifiesto, ante su realidad 
significativa, y que trae, juntamente 
con ésto, un apoyo moral y confortador, 
cuando ios primeros ejemplares se van 
agotando rápidamente, a medida que se 
van exponiendo. 
Francisco Elster de la Huerta ha pro-
ducido su primer libro con su primera 
ilusión, que es la más encantadora y la 
más entusiasta, y he aquí, que, partici-
pando del grupo de los segundos—o 
sea, de los que cuentan con el apoyo 
moral de que antes hablábamos—, sus 
libros apenas han sido expuestos, van 
realizándose rápidamente, sin contar 
para ello con más aüados, que su signi-
ficación verdadera literaria, que no la de 
alguna «réclame> fantástica, y como tal, 
engañosa. 
«Quimeras de Amor> no es una no-
vela, y sin embargo lo es, a poco que 
meditemos sobre el verdadero significa-
do de sus narraciones cortas. Pero 
expliquemos esta paradoja, que, a con-
ciencia de lo que hacíamos, hemos 
expuesto en este instante. 
La serie de narraciones que forman 
«Quimeras de Amor», son independien-
tes unas de otras. Cada cual lleva en si 
una misión y un desarrollo: La misión, 
^ que es í,efia!a! los 
débiles de la sociedad en que vivimos 
y ponerlos de manifiesto en toda su 
identidad, para que con el tiempo los 
que quieran, oculten— cuando no corri-
jan—ciertas interioridades que debieran 
disfrazar más; el desarrollo, la diversa 
sucesión de estas narraciones, que, 
todas—como si él se hubiera puesto de 
acuerdo con su pluma acerada y fría— 
llegan a un mismo final: un final irónico, 
exponiendo en su total desnudez la 
flaqueza humana, que al aunarse todos, 
forman la novela oculta, la novela de 
unos cuantos personajes de relumbrón, 
que, a sabiendas podemos encontrar 
mañana en cualquier parte, codeándose 
con nuestros amigos, o tomando café 
frente a nosotros. 
Para desarrollar esta «novela»—que 
puede ser la novela de una parte de la 
sociedad alta—, Elster de la Huerta 
emplea un humorismo deliciosamente 
encantador. Su pensamiento y su pluma 
irónico, colocan la ironía donde saben 
que puede surtir sus efectos. No la 
distribuye a placer, sin preocuparse del 
sitio propicio, sino que lo determina en 
su justo medio: un justo medio que 
tiene la rara virtud de encadenar el 
instante irónico con el francamente 
sentimental, en que ia emoción llega 
limpiamente a nosotros. 
Este contraste hace más bello al 
libro. Todos los contrastes artísticos 
son hermosos, cuando lo son también 
los valores distintos que llegan a pro-
ducirlos, y en esta ocasión, estos valo-
res de Elster, son lo bastante pulidos 
y bien encauzados, para que hagan 
surgir en cualquier instante, la nota 
justa de una verdadera aquilatación de 
inmejorables materiales literarios. 
Juntamente con esta cualidad, Elster 
tiene la de disfrazar sus personajes-
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los d í a s 
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B A T I S T A S , PERCALES y VICHYS, a dos reales. 
Piezas de M U S E L I N A de Holanda y de sin hueso, a 12 ptas. 
CORTES D E T R A J E , superiores, a 20 pesetas. 
M E D I A S , C A L C E T I N E S . CORBATAS Y C U E L L O S 
a D O S R E A L E S . 
E N A G U A S blancas, para señora ; COLCHAS, S Á B A N A S 
de un ancho, y CORTES D E C O L C H Ó N , a nueve pesetas. 
T O A L L A S , a DOS REALES. 
: : TriD'Éd de Bolos, II (antes L n a ) 
extraídos todos de la vida real—cor. 
una maestría insuperable. María-Teresa, 
ias de Mairena, Elena Febe!, Andrina el 
canónigo, José María Zampirón y Pi-
ñeira, a más de otros muchos, son indi-
viduos de la mejor sociedad que todos 
conocemos, y que él encubre hábilmen-
te, para que no lleguen a sospechar sus 
mismos personajes, estas sus interpre-
taciones. Mas este disfraz con que 
oculta a sus «muñecos>, este antifaz 
que coloca en el rostro de todos sus 
«tipos novelescos», no es lo bastante 
discreto para nosotros, quizá por nues-
tro constante bucear sobre la produc-
ción de este compañero. Es como si 
ese antifaz tuviera una rendija, por el 
que nosotros atisbáramos el rostro 
encubierto, y a favor de eso, recono-
cemos, en Bartolo Farfán, la figura de 
un «literato» (así con comillas, y de 
alguna manera hay que clasificarle) que 
a cualquier hora puede verse, rego-
deándose como un pavo ufano, en la 
puerta de la Cosmopolita, y en el perso-
naje Pepe Geisler, o mucho nos equi-
vocamos, o tenemos ante nosotros la 
propia figura del amigo Elster. 
bordeamos los mismos pasos y experi-
mentamos emociones fuertes en análo-
gos días, sabemos que este lienzo debi-
do a los pinceles de sus glosas guerre-
ras.es lo bastante veraz y bien concebi-
do, para que tenga el poder de brillar 
muy alto, con todo el oro de su inspi-
rnción. 
Y que este avance dado en la rúa 
áspera del Arte, le vaya ascendiendo 
hasta el término de la jornada, con la 
misma fe de rebeldía que le anima 
hasta ahora..., que luego todos estos 
pasos vacilantes y difíciles, tienen el 
poder de hacerse firmes ante el último, 
que es el del triunfo. 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de fes no firmados el Director. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene corre^oondeneia. 
Dos obras importantes 
En la librería «El Siglo XX» se han 
recibido dos obras,de extraordinaria ac-
tualidad la primera y de gran interés la 
segunda, las cuales están a la venta por 
pucos días: 
«Réplica al Conde de Romanones, 
sobre las responsabilidades del antiguo 
régimen», por Un español neutral.-^ pts. 
«Psicología de Felipe II», por Fidel 
Pérez-Mínguez.—5 pesetas. 
LOS AUSENTES 
(Traducción de M. Marcelina Des-
bordes-Valmore). 
¡No escribas! Mi alma está triste, 
v la ardiente ansia de extinguirme sién-
(to... 
Sin tí la belleza de estío es lo mismo 
que el amor sin fuego. 
Mis brazos, que nunca podrán estre-
cerrados los tengo, (charte, 
y es llamar a una tumba sombría 
llamar a mi pecho... 
¡No escribas!... Nosotros 
a morir en silencio aspiramos... 
A Dios solamente pregunta... 
pregunta si te amo tan sólo a tu pecho. 
Oír que me amas 
en tu hondo silencio 
es lo mismo que estando en la tierra 
llegar a los cielos. 
¡No escribas, no escribas! 
Yo te tengo miedo; 
mi memoria me asusta, pues guarda 
el grato recuerdo 
de tu voz que mi nombre mil veces 
pronunciaba con mágico acento. 
No me muestres la limpia fontana 
si beber de sus aguas no puedo... 
La letra querida es un vivo retrato... 
No escribas, te ruego. 
No escribas las frases 
que a leer no me atrevo: 
parece que vierte tu voz melodiosa 
en mi alma sus notas de fuego, 
que a través de tu dulce sonrisa 
brillando las veo, 
y que allá en el fondo del alma 
las deja grabadas un cálido beso. 
M. G. V. 
Elster de la Huerta, que tan brillante-
mente empezara su carrera literaria con 
la consecución de algunos triunfos, y el 
importante del premio del diario madri-
leño «La Libertad» por su crónica de 
guerra <¡Magán!» refleja también en 
este tomo algunos aspectos de su vida 
guerrera, cuando fué una parte en el 
todo del Tercio Extranjero. Los que 
desconozcan esa significación del am-
biente guerrero, obtendrán una muestra 
perfecta de él; nosotro, sque también 
Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y cX& Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D Á S 
ENTREGAS INMEDIATAS. VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. 
Freinoisoo S. cié la, Ostm/pet 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
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SOL V SOMBRA 
Días pasados leí en un periódico de 
la Corte una desagradable noticia, so-
bre un suceso ocurrido en Alicante, 
bajo el escalofriante y estupendo epí-
grafe siguiente: 
*Un hermano, en defensa de su her-
mana, se come la oreja de un novio 
despechados 
Yo me quedé turulato; 
Un tío una oreja sf jama, 
cual un trozo de mojama... 
¿Tomaría bicarbonato 
el tan bravo comensal 
para hacer la digestión 
del apéndice en cuestión? 
Si tomó aquél, ¡menos mal! 
Tras este caso, es posible 
que sufra de apendicitis 
o padezca de gastritis, 
¡ese sujeto temible! 
Por la Prensa periódica también he 
sabido que en Río de Janeiro tratan de 
aumentar el precio del flete de las car-
nes frigoríficas: 
Lo cual, lector, constituye, 
¡claro es!, una frescura; 
pero no me extrañó nada 
que el precio del flete suba 
en el citado país, 
puesto que no cabe duda 
que en España sube Fleta 
a considerable altura. 
MIGUEL MANJÓN 
P A Í > B L MimBTBJO 
en blanco y timbrado. 
F A P E L K S Y SOBRES gran 
novedad, forma moderna y 
forro de gran gusto. 
V é a l a s en E l Siglo X X 
\ 7 I D f l m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el alcalde accidental señor 
Cuadra Blázquez y asisten los señores 
Rojas Arreses, Rojas Pérez, Bores Ro-
mero y Moreno Ramírez de Arellano. 
Se aprobó el acta de la anterior y se 
acordó se inserten en la de esta sesión 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se aprobó la distribución mensual de 
fondos. 
Se acordó pasen a la comisión espe-
cial de aguas solicitudes de don José 
Paché, don Joaquín Muñoz, don José 
Muñoz Checa, doña Purificación del 
Pino, don Antonio Ramos Díaz, don 
Baldomcro Bellido, don Juan Alvarez, 
don Juan López Gómez, doña Purifica-
ción González del Pino, doña Soledad 
Cámara González, don Agustín Burgos, 
don Justo Manzanares, don Félix Ruiz 
García, doña Josefa García, don Juan 
Cuadra, doña Dolores Ruiz y don José 
Rojas Pérez, en la que se solicitan se 
les concedan determinadas cantidades 
de agua cuando terminen las obras de 
sustitución del acueducto de la Magda-
lena. 
£1 mejor Jabón conocido 
JABON Í0SA1C0 
Casa Berdún 
0.45 ptas. Pastilla 
5 pts. docena 
Use este j a b ó n y no 
c o m p r a r á otro 
La suavidad de su 
crema, la abundan-
cia de su espuma 
y la o r i g i n a l i d a d 
de su perfume le 
hace ser el m á s 
detergente y 
agradable 
Casa Berdún 
Se acordó no acceder a' lo'solicitado 
por don Enrique Mapelli Ragio jeferen-
te a instalación de un; depósito'de ga-
solina en la calle de Ovelar y Cid, es-
quina a la del Infante, don Fernando por 
no haber en el sitio que se interesa su-
ficiente amplitud para la instalación. 
Se acordó la formación de un expe-
diente para la evhumación dejlos restos 
inhumados en nichos del Excmo. Ayun-
tamiento que se encuentran vencidos, y 
la formación del oportuno proyecto y 
presupuesto para la construcción de un 
grupo de treinta y dos. 
Se acordó quede sobre la mesa un 
oficio del señor gobernador civil tras-
ladando otro del comisario de la Expo-
sición Ibero-Americana, de Sevilla, en 
el que anuncia la visita de una comisión 
que hará invitación a esta ciudad para 
que contribuya con su concurso ai ma-
yor éxito de aquélla. 
Se acordó haber oído con satisfacción 
un oficio que dirige la comisión desig-
nada para la formación del Catálogo 
Artístico y Arqueológico de la ciudad 
y significar la gratitud de la Comisión 
municipal hacia los señores que inte-
gran aquélla, a la que subvencionará 
con la cantidad necesaria para la impre-
sión del expresado catálogo. 
Por cambios de puestos se hicieron 
algunas alteraciones en los jornales de 
algunos auxiliares de arbitrios y se 
nombraron empleados de la misma 
a José María Ramos y Pedro Torres 
Luque. 
Se concedió a don Carlos Mantilla 
el derrame de la fuente que existe en la 
casa cuartel de la Guardia civil propie-
dad del Excmo. Ayuntamiento. 
Se acordó aceptar la dimisión que 
presenta el médico supernumerario de 
la Beneficencia municipal don Antonio 
Gallardo del Pozo. 
Se acordó, a virtud de oficio dirigido 
por el Director del Colegio de San Luis 
Gonzaga, interesarle una relación de 
los alumnos becarios que cursan los 
estudios del Bachillerato en dicho cen-
tro de enseñanza con expresión de las 
fechas en que fueron hechas las conce-
siones. 
Se acordó celebrar la próxima sesión 
el miércoles, día 19, en atención a las 
fiestas que han de celebrarse durante 
los días de feria. 
Se acordó adquirir un voltímetro para 
la comprobación del voltaje del alum-
brado público. 
Se acordó requerir a los técnicos mu-
nicipales para que presenten un plano 
de las obras de complemento que pre-
cisan efectuarse en el Garage España 
en la parte que afecta a la vía pública. 
Se acordó las supensiones en sus 
haberes por cinco y quince días, res-
pectivamente, impuestas por el señor 
teniente de alcalde delegado para los 
servicios de Beneficencia a las matro-
nas doña Eduarda Aguado y doña Isa-
bel Marín, por faltas cometidas en los 
servicios que tienen encomendados. 
Y no habiendo otros asuntos, se le-
vantó la sesión. 
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L A Z A D E T O R O S D E A N T E Q U E R A 
El viernes 21 de Agosto, segundo día de feria de esta ciudad, se celebrará una 
E X T R A O R D I N A R I A C O R R I D A D E S E I S T O R O S 
de la renombrada ganadería dei señor 
DOK ANTONIO F L O R E S (antes del Duque de Bpagarua) 
dividiéndose la corrida en dos partes. 
Primera parte.—Serán banderilleados y lanceados a caballo DOS magníficos TOROS de la mencionada ganade-
ría por el famoso y distinguido "sportsman" 
DON ANTONIO C A Ñ E R O 
el cual intentará darles muerte con el rejón de lanza, y en caso de no conseguirlo, serán lidiados y muertos a estoque 
por el mismo rejoneador. 
Segunda parte.—Lidia ordinaria de los CUATRO escogidos TOROS restantes, por los célebres diestros 
E J í A 8 I G N A C I O S A N C H E Z 
y J O S É B E L M O N T E 
con sus correspondientes cuadrillas. 
Nota importante.-- La corrida empezará a las OINOO Y OÜARTO en punto. 
Casos que parecen men-
tira y... ¡son verdad! 
El dirigir ejercicios de conversación 
entre los niños, para afirmarlos en sus 
conocimientos, tiene su dificultad. Con 
este objeto presento un caso que refie-
re el señor obispo de Malaga en «El 
Granito de Arena». Diálogo entre una 
maestra y una niña: 
—Oye, niña, ¿cómo te llamas? 
—¿Yo...? ¿Cómo me llamo? ¿Yo...? 
¡Ay, no lo zéí 
—¡Chiquilla! 
—¡Que no lo zé! 
—¿Que no sabes tu nombre? 
—No, zeñora; yo no tengo ézo. 
—Pero, chiquilla, ¿tú no tienes ma-
dre? 
— Z i , zeñora, tengo; ¡y qué! 
—Y ¿cómo te dice para llamarte? 
—Pos va y me dice: «¡Ninaaa!» 
—Y cuando íú no le haces caso y 
no vas, ¿cómo te llama? 
—Entonce va y dice mu e n f a á : 
*¡Arrastráaa! ¡como no vengas...!» 
—Y tu madre, ¿cómo se llama? 
—No lo zé. 
—¿Tampoco? Pero, ¿cómo le dices 
para llamarla? 
—¡Momáaa! 
—Bueno, y cuando tu «momá> no 
está y llega una vecina preguntando 
por ella, ¿cómo dice? 
—Dice: «Oye, niña, ¿ha visto ustede 
a Ozefa! 
—¡Ah! ¿De modo que tu mamá se 
llama Josefa? 
— Quizás. 
—Y tú, ¿Josefita? 
—Ya ézo no ze lo pueo desí a osté. 
¡Miosté!, me paece, me paece que ár-
gana vece me llamo yo Pepiya... 
* * * 
Voy a referir un caso que me ocu-
rrió en Doña Mencía (Córdoba). 
Con motivo de mandarme un niño a 
la escuela como se mandan los cerdos 
al porquero, llamé a la madre del niño, 
y le dije: 
—Oiga, buena mujer, ¿es usted la 
madre de este niño? 
—£2:0 dicen las vecinas. 
—Pero, señora, ¿es posible que no 
sepa usted que es su madre? 
—¡No, hombre, no le zé! 
—¿Y cómo se llama este vástago? 
— Le dicen er Pintaíyc. 
—¿Tiene padre? 
—No lo zé. 
—Buena mujer, el hombre que vive 
con usted, ¿no será su padre? 
— ¡Ah! ¿uno que le dicen er Pintao? 
a CINCO pts.: 
Cimas para maguina 
En calidad superior las vende F . Muñoz-
—¡Usted lo sabrá! ¿Cómo se llama 
usted? 
—A mí me llaman la Quemá... 
No pude hablar más porque me dijo: 
«Bueno, maestro, la oya me ze que-
ma...», y se marchó. 
# * * 
Otro caso presenciado por mí en 
Bobadilla, pueblo: 
—¡Oiga, oiga!, ¿me quiere escribir 
una carta? 
—Sí, hombre, ¡por qué no! ¡Pase, 
pase! Vamos, usted dirá. 
—¿Yo? ¿Qué le voy a decir ¡a osté? 
¡Osté pone lo que quiera! Que no ze 
le olvide poner expresiones a ella, a é!, 
a sus chiquillos, y que me acuerdo 
mucho de todos los animales que hay 
en su casa. 
— Bueno, muy bien. ¿Y la carta 
adónde se dirige? 
—Miosté, ponga primero «provincia 
de Málaga>, porque zi no ze va a otra 
provincia. Y ahora mesmo voy a mer-
car el zeyo, de ezos que tiran pa Má-
laga... 
Semejantes a los casos que preceden 
*se repiten algunas veces en los pueblos 
rurales, adonde (principalmente falta la 
cultura, debido este retraso a la escasez 
de escuelas ]y maestros y al abandono 
en que nos han tenido los ^ Gobierno 
anteriores. 
Serafín Prados. 
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Los festejos de Feria 
No nos inspira animosidad contra 
nadie, ni vemos ma! lodo lo que se 
hace, cuando se hace algo bueno para 
Antequera, ni nos guía malevolencia 
alguna sistemática en nuestros comen-
tarios. Ya hemos dicho más de una vez 
que reconocemos hay voluntad de ha-
cer, y si nuestras palabras no pueden 
contentar a todos, no es culpa nuestra. 
Suenan siempre bien los elogios y 
aplausos, y desagradan mucho los re-
paros o críticas, aunque éstas tengan 
íundamento. 
Si algunas veces nos excedemos en 
nuestros juicios o expresiones, será 
una exaltación de nuestro buen deseo 
y nuestra pasión por Antequera la que 
nos ciegue, nunca un afán censurador. 
En esto de los festejos de feria, como 
en les de otras fechas, no aspiramos a 
que se hagan cosas superiores a la ca-
pacidad económica de Antequera. Pero, 
sí que no se reduzcan a menos de los 
que en cualquier modesto pueblecito 
se celebran. Una banda de música, unas 
cucañas y unos fuegos, son festejos al 
alcance de una villa de doscientos ve-
cinos. 
...Ya oímos las voces, diciendo: «¿Pero 
no hay rnás que éso?; pues, ¿y esa co-
rrida que anuncia el mismo SOL en una 
página de este número, es supuesta?; 
y esos carteles y programas, ¿son fal-
sos?» ¡No...! Pero esa corrida tal vez 
no se celebrara si no se hubiera pre-
sentado con tiempo suficiente una em-
presa, particular y forastera, que la con-
tratara, por su propio interés y con el 
muy justo propósito de ganarse unas 
miles de pesetas. 
Y aquí está el quid de la cuestión. 
No hay que esforzar mucho la memo-
ria para recordar la actuación de Juntas 
de festejos altruistas, que obtenían de 
las corridas el reembolso de los gastos 
de feria y aun sobraba un fondo casi 
.suficiente para atender a la organiza-
ción de otras fiestas, y iodo elio sin 
que el Ayuntamiento tuviera que con-
tribuir más que con su consignación 
acostumbrada y el comercio con can-
tidades que más de una vez se de-
volvieron. 
Esto es lo que, recogiendo la opinión 
de muchos —sin distingo de bandos ni 
partidos—, pedimos, no por espíritu de 
oposición ni malquerencia con los se-
ñores que componen el Ayuntamiento, 
sino por entender que debe existir esa 
Junta, independiente del Municipio y 
con carácter de permanencia, para que 
oportunamente, en invierno o en vera-
no, prepare las fiestas que Antequera 
merece, para que los antequeranos que 
no disponen de dinero, de automóvil o 
de tiempo —¡y somos muchos miles!— 
no tengan que ir a Málaga a recrearse... 
Lo más extraño de esto es que ahora 
opinen así quienes en otras épocas con-
tribuyeron a organizar buenas fiestas 
en Antequera. 
A o ae dtvutlven Los originales, ni mtfrtñ 
de tilos se sostiene eerreijfondonrt*. 
Academia particular 
Preparación para Bachiller aio y Carreras especiales. Estudios para señoritas, bajo 
la dirección del doctor don Antonio Hidalgo, presbítero, y cooperación de don Fede-
rico Villanova, abogado, y don Gregorio Maestre, capitán de Infantería. 
I n a u g u r a c i ó n del curso 1925-26, e l 1.° de Octubre. 
Queda abierta la matrícula, ínterin se terminan las obras en el local de la Acade-
mia, en el domicilio del director4octor don Antonio Hidalgo, calle de Lacena, núme-
ro 82, todos los días laborables desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 
Pídanse reglamentos y consúltese cualquier extremo relacionado con los fines de 
esta Academia. 
O T I C ! ñ 5 
BODA 
Anoche tuvo jugaren la"; iglesia'de 
San Sebastián, el enlace matrimonial de 
la bella joven Purificación Burgos Lige-
ro y don Juan Peláez López. 
Fué bendecida la unión por el presbí-
tero D. Joaquín Rodríguez y actuaron de 
padrinos don Vicente Ligero y esposa, 
i y de testigos don Manuel Vergara Ríos 
y don Nicolás Calmaestra. 
Deseamos a los novios muchas feli-
cidades en su nuevo* estado. 
NATALICIOS 
En Granada, ha dado a luz felizmen-
te un niño, la señora doña María Zavala 
Moreno, de Espinosa. 
También ha tenido una niña, en labo-
rioso parto, la esposa del director de 
este periódico, don Francisco Aluñoz 
Burgos. 
Enhorabuena. 
DE VIAJE 
Han venido de Córdoba los señores 
marqueses de las Escalonias e hijos. 
También hemos tenido el gusto de 
saludar, repuesto de la grave enferme-
dad que padecía y de la que se ha sal-
vado gracias a dificilísima operación 
quirúrgica que le practicó nuestro paisa-
no el eminente doctor Blázquez Bores, 
en Sevilla, al señor marqués de la Peña 
ozase 
la ún ica casa bien surt ida 
y la que vende m á s ba-
rato sus calzados es 
El Porvenir 
Zapatos para seaora, cliarol alemán, 14,50 ptas. 
Brodequines y Zapatos, Horma íliiarejo, desde 
14 pesetas. 
Zapatos Befié, níno, a 1,50 pesetas 
Sandalias, para señora, a 5,50 pesetas 
E l Porven ir 
Infante D. pernando, 2 2 
de los Enamorados, que hace unos días 
vino a ésta para pasar temporada al lado 
de su distinguida familia. 
Han regresado a ésta, disfrutando 
breve permiso, los alumnos, paisanos 
nuestros, de la Escuela Militar Oficial 
del Tiro Nacional,que cursan instrucción 
en Málaga. 
Se encuentra en ésta, al objeto de pa-
sar una temporada, acompañada de sus 
bellas hijas señoritas Angustias y Pepita, 
nuestra paisana la señora doña María 
Cabello, esposa del que fué aquí digno 
jefe de la Policía municipal y hoy ejer-
ce el cargo de comisario de la Brigada 
de lo crimina!, con misión en Francia, 
don José Ramos Bazaga. 
También ha venido, en uso de licen-
cia, nuestro querido amigo y paisano el 
juez de Instrucción de Huéscar (Grana-
da), don Rafael Blázquez Bores. 
Marchó a Madrid y Oviedo, el nuevo 
contable de Hacienda de esta última 
capital, don Jesús Villarejo Ramos, y 
también a Madrid, don Francisco Jimé-
nez Blázquez. 
Han regresado de Granada la señora 
de don Enrique Alvarez del Pino e hijo; 
de Cuevas Bajas, don Francisco Tapias 
Fuentes y familia, y de Sevilla nuestro 
joven amigo don Jaime Gonzálvez Vico. 
ENFERMOS 
Una agudización en dolencia que 
padece el rico comerciante don José 
Rojas Castilla dió ocasión a que el ma! 
revistiera caracteres gravísimos, en los 
primeros días de esta semana; pero la 
oportuna intervención del afamado doc-
tor Escobar, venido de Granada, ha 
logrado llevar algún alivio f: iniciar la 
mejoría, que deseamos continúe y per-
mita el pronto restablecimiento del 
estimado enfermo. 
Guarda cama, ligeramente enfermo, 
nuestro querido amigo don Rafael Cha-
cón Herrera. 
Le deseamos alivio. 
NOTAS MILITARES 
Se han incorporado a este regimiento 
de Reserva, en virtud de reciente desti-
no, nuestro paisano el comandante don 
Francisco Cortés Molina, y el también 
comandante don Domingo Toscano 
Quesada, el cual viene a cubrir la vacan-
te del señor Bertuchi Quiles, destinado 
a ayudante de plaza del gobernador de 
Málaga. 
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PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Carmen Aguilera Jiménez, para nuestro 
querido amigo don Rafael Chacón 
Herrera. 
La boda se efectuará en breve. 
LA CIRCULACION DE CARRUAJES 
DURANTE LA FERIA 
Al objeto de evitar atropellos, se han 
adoptado por la Alcaldía disposiciones 
para regular la circulación de vehículos 
durante los días de feria, las cuales pu-
blicamos para conocimiento general. 
El tránsito de dichos vehículos será 
siempre en la misma dirección, siendo 
el sentido de la marcha entrando por 
la calle Ramón y Cajal, siguiendo por 
la de Trinidad de Rojas y continuando 
por la del Infante Don Fernando, hasta 
el paseo de Alfonso XIII , por el lateral 
derecho. 
INTENTO DE ROBO 
En la madrugada del viernes se in-
tentó efectuar un robo de ganado en 
terrenos del cortijo Cañaveralejo, pro-
piedad de don Ramón Mantilla. 
En dicho sitio se hallaban unas treinta 
cabezas de ganado mular, pastando, al 
cuidado de un mozo llamado Juan Pé-
rez, cuando éste notó, al asombrarse 
dichas caballerías, que tres individuos 
intentaban llevárselas a viva fuerza. 
A las voces de auxilio del citado, 
acudió el guarda jurado de aquella 
finca, Juan López, el cual fué recibido 
a tiros por los cuatreros, entablándose 
un tiroteo entre ambas partes, sin más 
consecuencias para el guarda que un 
impacto en la chaqueta; y huyendo 
aquéllos al amparo de la obscuridad, 
siendo perseguidos por el guarda largo 
trecho, 
Avisada la Guardia civil del puesto 
de Campillos, que es el más próximo, 
realizáronse indagaciones y se detuvo 
a algunos individuos, para el esclareci-
miento del suceso. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de Agos-
to ciento diez y ocho modelos de trajes 
para señora y niño. Trajes de noche. 
Elegantes trajes para novia. Modelos 
de ropa blanca. Veinticinco labores prác-
ticas y de fácil ejecución. Un patrón 
trazado de diez de los modelos más 
prácticos de trajes contenidos en la Sec-
ción gráfica. Revista parisién. Intere-
sante artículo «El trabajo de la mujer 
en el hogar y fuera de él», por doña 
Melchora Herrero. Un cuento de José 
María Acosta, Artículos de «El Doctor 
Amarillo», Alonso Condesa y Siempre 
Viva. Artículo de arte: Colorido en la 
Metaloplastia, por «Charito»; Versos de 
Pedro Iglesias Caballero. Recetas para 
preparación de Ratafias y helados re-
frescantes. Correspondencia particular. 
Consejos. Recetas, etc., etc. 
Pidan número de muestra a la admi-
nistración de «La Moda Elegante Ilus-
trada». Preciados, 46.—Madrid.—Apar-
tado, 45. 
Por su agradable 
sabor es un placer 
> \ \ w y para los niños d ja-
rabc-tónico-recons-
tituycntc 
F O S F i T O S 
S A L U D 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Ábre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina 
»inp(l Rechace todo frasco que no Heve cu la etiqueta l l i l l « t e r l o r H 1 P O F O S F I T O S S A L U D ta rojo-
AVISO AL PUBLICO 
El regalo que hace la casa TORRES 
y NAVARRO, de Málaga, a su distin-
guida clientela, de una magnífica am-
pliación del Señor de la Salud y de las 
Aguas, le ha correspondido al número 
649, que lo poseía don José Rodríguez 
Torres, habitante en la huerta del Are-
nal. El sorteo se verificó a presencia del 
señor Vicario Arcipreste de esta ciudad. 
La ampliación está expuesta en el es-
caparate de la Casa Berdún. 
Representante: don Manuel Machuca, 
cuesta Zapateros, 23. 
PÉRDIDA 
de 'un manteo de sacerdote; trayecto 
desde la Azucarera a Antequera, por la 
carretera de Archidona. Pueden entre-
garlo casa de don José Acedo (médico), 
y se gratificará. 
SE TRASPASA 
un acreditado establecimiento de bebi-
das, situado en sitio céntrico. Darán ra-
zón en esta Administración. 
PÉRDIDA 
de una libreta agenda. Se gratificará a 
quien la presente en la central de la 
Cooperativa Eléctrica. 
PARA 1.° DE SEPTIEMBRE 
se alquila el segundo piso de la casa 
que ocupa las máquinas «Singer». Ra-
zón en esta Administración o en Casa 
Berdún. 
PLAZA DE TOROS 
Digna de elogio es la empresa del 
cine establecido en dicha Plaza por el 
escogido repertorio que viene proyec-
tando. El jueves fué pasada la grandiosa 
película Frou-Frou, y el sábado una 
adaptación de la célebre obra de Eche-
garay, Mancha que limpia, cuya princi-
pal intérprete es la genial actriz Aurora 
Redondo. Esta es una de las mejores 
producciones de la cinematografía na-
cional, y. han quedado con ganas de 
verla ¡muchos aficionados que no pu-
dieron asistir anoche, 
Para hoy, domingo, se anuncia Más 
fuerte que el deber, superproducción 
alemana, en cuatro partes; además se 
pasarán los capítulos séptimo y octavo 
de la serie El capitán Kidd, que se t i -
tulan El baile de máscaras y El barrio 
chino. 
SE ALQUILA 
en el día, el piso principal y cámara de 
la casa número 33 de calle Lucena. 
Razón, en La Fin del Mundo. 
DENTISTA 
Don José Jiménez Castellano, partici-
pa al público la próxima inauguración 
de su clínica, en el Hotel Colón. 
Operaciones especializadas. Aparatos 
SE ALQUILA 
la casa número 2 de la calle Maderue-
los. Darán razón en el almacén vinos de 
calle Diego Ponce. 
MIGUE!. GÓMEZ 
acreditado sastre granadino, se ofrece 
a! distinguido público antequerano, para 
la confección de trajes con modelos de 
irreprochable elegancia y acabado per-
fecto. = Calle Estepa, poi el portal de 
las máquinas «Singer», piso principal. 
Se cortan trajes para la calle. 
GEffiENTO " A S ü A J W 
v- i/nERi /AARGA I lAglQNAL i 
La GonsímcGlón moderna y las grandes otras de ingeniería no einpleai) otra marea. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depós i to: m O U l N H ü ñ R I O , lO 
F a g i n a 8.* ^ EL SOL DE ANTEQUERA 
f 
M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tüberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRJADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLAXO. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y ul t ramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
GARBANZOS 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 < 
Bolsas de cinco kilos 10.— « 
ESTANCO DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
Hay en la sombrererfa de LOPERA 
gran exposición de los nuevos C A L Z A D O S . 
Especialidad en BOTAS DE ANCA DE POTRO 
txtenso surtido en (¡6 lüfia COíl Sitóla de goma 
S o m b r e r e r í a de L O P E R A : Cal le Estepa 
Ganga vemad! 
POR FIN DE TEMPORADA, EN LA 
S O M B R E R E R Í A 
DE 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
SE REALIZAN LOS S O M B R E R O S 
Y GORDAS DE VERHNO, A PRE-
CIOS DE FABRICA. 
No comprar sin visitar antes esta Sombrerería 
p e como sanen es ia p e más Barato vende. 
¡FUERA C H I N C H E S ! 
Los mejores polvos para acabar 
con las chinches, piojos, hormi-
gas y demás insectos son los de ia 
marca CONEJO 
De venta en «El Siglo XX». 
m 
" S H E L L 99 O ^ V f i S » O i r v aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
i F A B R I K O I D, tela especial para capotas de a u t o m ó v i l e s . M-A. IsT XJ E J D X J ^ Z í IST I GÍ-XJBZ 
Almacenes: Carpetepa de !a Estación. Teléfono 300. - Oficinas: CTledidopes, 8. Teléfono 231 
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Durante la semana de feria ¡ <-*cosa es Pasar el rato 
En una casa lujosamente amueblada: 
—¿De qué animal es esa hermosa 
piel que está delante del sofá? 
El dueño, con petulancia: 
—¿De quién quiere que sea?... Mía. en LA VILLA DE PARIS 
MEDIAS señora, todos ios colores, a 40 céntimos; en seda, a 1,75. 
CALCETINES caballero, sin costura, 40 céntimos. 
CALCETINES niño, patente, calado, en los números 0, 1 y 2, a 30 céntimos; 
en los números 3, 4 y 5, a 0,50, y en los números 6, 7 y 8, a 0,65. 
CAMISAS popelín, dos cuellos, a pesetas 10,50; de fantasía, a 11,50. 
CORBATAS novedad, a UNA PESETA. 
Gran surtido en pendientes, collares, peinetas, pulseras, carteras, gemelos 
para puños, tirantes, ligas, e infinidad de artículos a precios muy reducidos. 
El nuevo socio de la 
Conferencia de San Vi-
cente de Paul 
«La Conferencia está hoy de enhora-' 
buena», fueron las palabras de nuestro 
digno presidente el domingo anterior, 
con motivo de la admisión del nuevo 
juez, como socio activo. El señor La-
cambra correspondió a ellas, dando las 
gracias, expresando su deseo de ser 
útil a nuestra obra y pidiendo le ense-
ñáramos sus deberes de conferente; 
como si el que tuvo por muy grata 
ocupación, durante su permanencia en 
La Roda, el instruir a los niños, sen-
tando a muchos a su mesa, imitando 
así a Aquel que dijo: «Dejad que los 
niños se acerquen a Mí», necesitara 
aprender de nuestra Conferencia, inte-
grada en su mayor parte, y por des-
gracia dará los pobres de la localidad, 
por modestos empleados que, aunque 
con una buena voluntad quieran suplir 
la falta de medios, apenas pueden ali-
viar las miserias de los pobres a ¡quie-
nes visitan. 
El señor Lacambra venía precedido 
de justa fama, y el pasado domingo 
hizo cumplido honor a ella, especial-
mente en lo de practicar la caridad, 
pues terminada que fué la sesión, y sin 
que para él fuera obstáculo el calor, 
que a aquella hora se hacía'insoporta- . 
ble; ni la distancia, por vivir los pobres 
a quienes le tocó visitar en lo más I 
apartado de nuestra población, se apre- | 
suró a llevarles la limosna, juntamente ¡ 
con el consuelo de que tan necesitados 
se hallan y que estiman tanto como 
aquélla. 
¡Ojalá sigan su ejemplo muchos de 
los que, siendo ricos, ni se acuerdan 
de los que nada tienen, y acudan a 
nuestra Conferencia, aumentando así 
el número y cuantía de las colectas 
y consiguiendo con ello remediar las 
necesidades de los pobres, puedan és-
tos decir: «También nosotros estamos 
de enhorabuena»! 
UN CONFERENTE 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s§¡ nos remitan, si el Consejo dé 
Compre 
I A I I L E F E I 
Maderas del Báltico, 
de América y del pais 
Depósito en Antequera, 
en la ferretería de 
ENliLBA V I L C H E Z G O D O Y 
No comprar madera sin 
pedir precios a esta casa. 
VENTA AL POR MAVOR Y AL DETAL 
M A R M O L E S 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
V i r Rafael [Jaeza jjiana 
MALAGA 
(M-RESTAIMNT 
ID 2£ 
MANUEL YERGARA NIEBLAS 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓ1T D E 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
¿Quiere Vd. que su sombrero 
de paja parezca nuevo? 
Strobin 
Oe venta en la librería «El Siglo XXi 
— La primera vez que mi mujer me 
prohibió salir por la noche, me incomo-
dé muchísimo; la segunda, me puse 
hecho una fiera... 
—¿Y la tercera? 
— La tercera... no salí. 
Juanito, que ve el mar por primera 
vez, al contemplar un vapor exclama 
estupefacto: 
—Mira, papá, una locomotora que se 
está bañando. 
—¿Y qué es lo que le impide confesar 
su edad? 
—Es que mi mujer y yo tenemos los 
mismos años, y no quiere que diga 
cosas inconvenientes. 
El colmo de la economía. 
Permanecer con los ojos cerrados, 
para no gastar la vista. 
—¡Ah de la casa!—Puede entrar 
a la venta el forastero. 
—¿Qué hay que cenar, seor ventero? 
—Si quiere, iré por un par 
de huevos al gallinero. 
—¿Y de aquél tasajo rico 
de la otra vez, hoy no tiene? 
—Pobres^de nos—dijo el chico—, 
si cada .vez que usted viene 
se nos muriese un borrico. 
Anónimo. 
— Pase usted, pase usted. 
—¿Muerde ese perro? 
—Eso es precisamnete lo que iquiero 
averiguar. No hace más que unas horas 
que lo he comprado. 
Felicidad doméstica. 
El marido.—Me duele haberte tirado 
un plato a la cabeza. 
La mujer.—A mí también, porque el 
servicio ha quedado incompleto. 
La vida en palabras. 
Antes del matrimonio: él habla, ella 
escucha. 
Seis meses después: ella habla, él 
escucha. 
Diez años después: los dos hablan, 
los vecinos escuchan. 
La ruptura. 
—¡Vamos, valor, viejo! Es ya más de 
media noche y oigo a tu esposa que te 
está llamando. 
—¿Cómo me llama?, ¿Arturito o 
Arturo? 
- Arturo. 
—¡Entonces, no voy! 
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El Festival de Bobadilla 
J 
En la noche del sábado 8 del corrien-
te se celebró, como estaba anunciado, 
en la Estación de Bobadilla el festival 
artístico organizado por los ferroviarios 
a beneficio de su Colegio de Huérfanos. 
En un amplio salón, preparado ad 
hoc, tuvo lugar la representación de la 
preciosa comedia «El Centenario», 
obra de ¡os Quinteros, teniendo perfec-
ta interpretación por los aficionados se-
ñoritas Concha Ramos, Paquita Rodrí-
guez, Vicenlita Pastor, Paquita y An-
gustias Morente, Catalina Martos y los 
señores Berteili, Bootello, Rubio, López, 
Ortíz y Hurtado, así como la tan nota-
ble y conocida comedia, también de los 
mismos celebrados autores, «Puebla de 
las mujeres». 
En ambas obras fueron repetidos los 
aplausos que obtuvo el improvisado 
cuadro artístico, por lo que le felicita-
mos, así como a las demás personas 
que intervinieron en el festival, por su 
desinteresada prestación y ayuda al me-
jor éxito del mismo. 
Terminada esta paMe de la velada, se 
organizó la verbena, resultando brillan-
tísima y durando el baile hasta el ama-
necer, sin que decayera la animación, 
ni el cansancio se apoderara del ele-
mento juvenil, que disfrutó de lo ¡indo, 
especialmente los devotos de Terpsi-
core. 
La concurrencia fué grande, por ha-
ber venido numerosas personas de otras 
estaciones y pueblos próximos, desta-
cándose el elemento femenino, que era 
muy numeroso y bello. 
Reiteramos, pues, desde estas colum-
nas nuestra felicitación cordial a la co-
misión organizadora del festiva! artís-
tico. 
Corresponsal, 
* « * 
La Comisión organizadora del festi-
val celebrado a beneficio del Colegio 
de Huérfanos de Ferroviarios de Espa-
ña, se complace en hacer constar su 
más profundo agradecimiento a todas 
las personas que, con sus donativos y 
con su cooperación, han contribuido al 
éxito satisfactorio de dicho festival. 
En el sorteo celebrado para la adjudi-
cación de los cuadros de Manolo Rivas, 
han correspondido: al número 3.114 el 
cuadro que representa un aeroplano; 
a! número 11.259 el que representa un 
barco; al número 3.500 el que represen-
ta una locomotora. 
Además se ha incluido en el sorteo, 
en las mismas condiciones, correspon-
diendo al número 7.419 otro regalo, 
consistente en dos cuadros representan-
do preciosos paisajes, obras de verda-
dero valor artístico, originales de nues-
tro compañero don Manuel Morrillo, 
quien donándolos con tal objeto, ha 
querido sumar su colaboración al fin 
benéfico que hemos realizado. 
Dos cuadros más, de los hermanos 
Rivas, dedicados expresamente a los 
artistas que han actuado en el festival, 
han sido sorteados entre éstos. 
Otro cuadro, recibido a última hora 
a e 
i) el vesdr 
es t i más seguro factor de la 
simpatía y distinción de las perso-
nas. Quien se presenta ante las 
gentes bien vestido, es recibido bien 
en todas las casas y atendido con 
la más exquisita deferencia. 
El secreto está en vestir trajes de 
corte irreprochable, y al mismo 
tiempo, obtenerlos con arreglo a 
los medios económicos de cada uno. 
La Sastrería García 
garantiza el corte de sus trajes y 
tiene un completo surtido en géne-
ros de temporada, que cede a pre-
cios moderados. Ofrece pantalón 
fantasía, de medio ancho, desde 
1S poseítéass oort©. 
Sas trer ía g a r c í a 
R E Y , 6 
A cañonazos 
La zapatería que más y más 
barato vende en Antequera 
es EL CAÑON 
VEAN LOS PRECIOS 
Brodequines de caballero, pesetas 14 
Zapatos caballero color y negros, » 18 
Blancos piso de goma, » 10 
Anca de potro, lejítima, » 27 
De niña y niños mucho más 
barato que antes. 
Todo barato 
L U C E N A, !S 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Encarnación, 19. -Antequera 
con igual objeto, preciosa alegoría del 
Colegio, obra de Luis Jiménez, donado 
por su señor padre don José jiménez 
Vargas, socio número 4.029, ha sido ad-
judicado como quinto premio, aunque 
por su valor artístico debiera conside-
rarse como primero, habiendo corres-
pondido al número 5.308 en el sorteo 
celebrado. 
Gracias a todos en nombre de los 
huerfanitos. 
¡Viva la Asociación! 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo cottean. 
IGLESIA DE JESÚS 
Dia 16.—Don José Luque Palacios, por 
su padre. 
Día 17.—Don Joaquín Alarcón, por sus 
difuntos. 
Día 18.—Don Antonio Cabrera España 
por su esposa. 
Dia 19—Don Ildefonso Mir de Lara, 
por sus padres. 
Día 20.—Doña Petra Casaus, por sus 
difuntos. 
Dia 21.—Señora viuda e hijos de don 
Francisco Ruiz Castillo. 
Día 22.—Señora viuda e hijos de don 
José Ortiz Castro, sufragio por su es-
poso y padre. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Teresa Fernández Vegas, José Cuen-
ca Corbacho, María Oalindo García, 
Clara Lebrón Sánchez, Angeles Escobe-
do Ros, Josefa Cobos García, Esperan-
za Romero Lara, José Melero Rosas, 
Francisca Arrabal Molina, José García 
Campaña, José Porras Guerrero, José 
Patricio Peña, Trinidad García Morón, 
Miguel Alcaide Gámez. 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Rafael Villodres Cabello, 5 días; An-
tonia Carmona Sarmiento, 8 meses; 
Ana Martín Pérez, 87 años; Josefa Rin-
cón Roldán, 12 años; Manuel Díaz Ra-
mos, 2 años; Juan Domínguez Vera, 55 
años; Encarnación Espinosa Laure, 4 
meses; Dolores Ríos Rivera, 1 año; Ma-
ría Porras Doblas, 3 meses; Juan Ga-
llardo Quintana, 68 años; José Diez de 
los Ríos González, 5 años; Carmen Ol-
medo Baudel, 23 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 2 
Los que se casan 
Aunque el tiempo está caliente 
¡talento tiene la gente! 
